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INFORMÁTICA NA MATURIDADE - NÍVEL 2 
¹Mariah Hairam da Silva Pereira , ²Daniel dos Santos Junior 
O IFC campus Ibirama já ofertou por três vezes o projeto de extensão Informática na 
Maturidade, respectivamente nos anos de 2015, 2016 e 2019. Nestas oportunidades, foi 
percebido que o conteúdo introdutório ofertado poderia ser ampliado em complexidade, visto 
que um dos fatores de evasão se deu pela sua simplicidade para alguns inscritos, que não haviam 
compreendido a proposta original do projeto de extensão: apresentar a informática 
extremamente básica, voltada para alunos que desconheciam qualquer operação com um 
computador. Nestes três anos, uma parcela dos alunos já possuía algum conhecimento e 
buscava aprofundá-lo, o que não condizia com a proposta original. Como característica principal 
deste público, destaca-se a maior formação escolar. Enquanto dois terços ou mais dos alunos 
possuem ensino fundamental incompleto, o terço restante concluiu o ensino médio ou até 
mesmo uma graduação, possuindo muitas vezes uma carreira profissional em empresas da 
região. Tal diferença gerou, em diversas ocasiões, a evasão do curso por ser básico demais. 
Sendo assim, o objetivo geral deste projeto será o de ministrar aulas de informática básica para 
moradores da comunidade ibiramense na faixa etária acima dos 60 anos. Para alcançá-lo, serão 
apresentados conceitos de informática num nível intermediário de complexidade, tais como: 
planilhas eletrônicas, edição de texto e imagens com softwares online ou não, uso de redes 
sociais, uso do sistema operacional Linux. Como resultados esperados, compreende-se que a 
oferta desta proposta se baseia na observação das três primeiras ocorrências do projeto 
Informática na Maturidade (2015, 2016 e 2019) e a relação identificada entre a necessidade de 
aprimoramento dos conhecimentos de informática versus a ementa básica demais oferecida no 
curso original. Sendo assim, espera-se o retorno destes egressos com este perfil e o ingresso de 
novos, principalmente dos familiares dos alunos do IFC Campus Ibirama. 
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